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in Zeiten des Wandels
Projektmanagement in Zeiten des Wandels
Wenn Unternehmen die gegenwärtigen Veränderungen 
des Marktes und der Gesellschaft progressiv und inno-
vativ mitgestalten wollen, brauchen sie Methoden 
und Wissen des Projektmanagements. Das Potenzial 
dieser Disziplin, die selbst dem Wandel unterliegt, den 
sie zugleich gestaltet, steht im Blickpunkt der zweiten 
Tagung für Projektmanagement an der Universität 
Augsburg. 
In Vorträgen, Workshops, Produktpräsentationen 
und auf der Fachausstellung beschäftigen sich die 
Teilnehmer mit unterschiedlichsten Facetten des 
Projektmanagements. Das gemeinsame Zentrum der 
verschiedenen Themenbereiche Change Management, 
Projektmanagement in der Praxis und Skills ist der 
Mensch im Projekt. Als Teilnehmer werden Vertreter 
aller Branchen der mittelständischen Wirtschaft, der 
Großunternehmen, der öffentlichen Verwaltung, der 
Non-Profit-Organisationen sowie der Universitäten 
erwartet. 
Zum Auftakt der Tagung lädt die Stadt Augsburg 
interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Vorabend zu einem Empfang im Goldenen Saal 
der Stadt Augsburg ein. Im Anschluss haben Sie 
Gelegenheit, bei einem gemeinsamen Abendessen in 
lockerer Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen.
Telefon: 08 21 5 98-4019




 € 160 bei Buchung bis 28.07.2003
 €   45 für Studierende
Der Empfang durch die Stadt Augsburg ist im Preis 
enthalten. Das Abendessen à la carte wird von den 
Teilnehmenden selbst bezahlt.
Liste der Aussteller 
Während der Tagung stellen folgende Firmen 
ihre Produkte und Dienstleistungen zum Thema 
Projektmanagement vor:
Veranstalter: Zentrum für Weiterbildung
  und Wissenstransfer
  Universität Augsburg
Tagungsteam:       Cornelia Butz, M.A.
  Dr. Gerti Papesch










21 LearnLine AG, Freiburg
ASTA Development GmbH, Karlsruhe
brainjunction GmbH, Berlin
BRainTool Software GmbH, Bönnigheim




Information Desire Software GmbH, Mainz
JMS Augsburg e.V., Universität Augsburg
Projektmanagment-Forum Augsburg

























V2: Zertifizierung von 











V4: Das Nicht-Planbare 
bewältigen























Ralf Reschke, IGS 
Gersthofen
V9: Ist der Mittelstand 
noch zu retten?
Change Management in 
der Praxis












V11: Die 7 Todsünden 
im Projektgeschäft 
und deren Vermeidung 
durch ganzheitliches PM 
Helmut Bodem, IOT












ren kultivieren - das 
verfeinerte Zusammen-




















W3: Der Projektleiter als 
Spielgestalter
Dr. Klaus Päßler,
Dr. Christian Hoffmann, 






P2: Mit wissensbasierten 
Ansätzen im 
Projektmanagement





P3: A-Plan für Windows










9.00 Uhr Begrüßung durch Vertreter der Universitätsleitung
Plenumsvortrag: Risikomanagment in Projekten
Prof. Dr. Heinz Schelle (Universität der Bundeswehr München, GPM)
Besuch der Fachausstellung bis 18.00
Skills PM in der Praxis Change Management Workshops Produktpräsentationen
Vorträge weitere Veranstaltungen
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